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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
V.1. Kesimpulan 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap warga Surabaya 
mengenai program CSR The Body Shop Indonesia “Bring Back Our 
Bottle” adalah positif dimana responden melihat dan mengetahui, 
menyukai dan mempercayai lalu ikut melakukan program CSR “Bring 
Back Our Bottle”. 
Dilihat dari rata-rata indikator kognitif yang mendapatkan hasil 
mean terendah diantara indikator afektif dan konatif namun masih 
tergolong sikap positif. Hal ini dikarenakan kebanyakan responden belum 
mengetahui secara detail mengenai latar belakang program, tujuan serta 
apa yang didapatkan dari program CSR ini. Beberapa responden juga 
mengatakan bahwa mereka mengetahui program pengembalian botol 
tetapi tidak tahu bahwa nama dari program tersebut adalah “Bring Back 
Our Bottle”.  
Selanjutnya terdapat indikator afektif yang mendapatkan hasil 
mean yang merupakan angka tertinggi di antara indikator kognitif dan 
konatif. Dalam teorinya, indikator afektif lah yang berperan untuk 
menentukan iya atau tidaknya seseorang untuk melakukan suatu tindakan 
sikap. Dalam hasil yang peneliti dapat bahwa setelah responden 
mengetahui detail dari program ini, mereka merasa suka dan 
mempercayai bahwa program CSR “Bring Back Our Bottle” merupakan 
program yang perlu untuk diberikan sikap positif dan dukungan penuh.  
Terakhir terdapat komponen konatif yang mendapatkan angka 
mean yang masih tergolong dalam sikap yang positif. Artinya bahwa 
responden mendominasi untuk ikut melakukan program ini dilihat dari 
hasil pengumpulan botol yang terus bertambah tiap tahunnya. Namun 
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masih ada responden yang masih belum ikut melakukan walaupun mereka 
tahu dan menyukai adanya program CSR “Bring Back Our Bottle”. 
Beberapa responden juga ada yang mengakui bahwa mereka ikut 
melakukan bukan karena paham latar belakang program tetapi hanya 
karena untuk mendapatkan rewards. Responden juga menyatakan 
karyawan di gerai telah mengingatkan dan memberi informasi adanya 
program ini tetapi beberapa dari mereka belum tertarik untuk membawa 
botol kosong kembali ke gerai. Beberapa responden masih hanya dalam 
tahapan percaya dan menyukai adanya program ini, dan menjadikan 
program ini bukti bahwa The Body Shop merupakan perusahaan kosmetik 
yang peduli lingkungan untuk selanjutnya dijadikan alasan mereka 
menjadi konsumen The Body Shop.  
Dari hasil analisis diatas, dapat disimpulkan bahwa sikap warga 
Surabaya mengenai program CSR The Body Shop Indonesia “Bring Back 
Our Bottle” adalah positif. The Body Shop bertujuan untuk dapat 
mengedukasi konsumennya untuk peduli lingkungan dan mengurangi 
sampah plastik melalui pengembalian botol bekas pemakaian produknya 
dalam program CSR “Bring Back Our Bottle”. 
 
V.2. Saran 
V.2.1. Saran Akademis 
Secara akademis, The Body Shop dapat dibuat penelitian lebih 
lanjut 
mengenai corporate image nya. Mengingat The Body Shop meng-claim 
dirinya sebagai perusahaan yang peduli lingkungan, mahasiswa dapat 
menjadikannya sebagai objek penelitian melalui berbagai program peduli 
lingkungan yang dimilikinya. 
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V.2.2. Saran Praktis 
Dalam pelaksanaannya, The Body Shop dapat melakukan 
publikasi yang berulang melalui berbagai saluran komunikasi untuk 
mempromosikan programnya. Karena beberapa responden mengatakan, 
mereka belum tergerak untuk ikut melakukan program “Bring Back Our 
Bottle” karena merasa belum perlu untuk melakukannya, sehingga 
apabila The Body Shop melakukan publikasi misalnya melalui iklan di 
TV, Youtube, atau sosial media lainnya mungkin bisa membuat para 
konsumen tergerak untuk ikut melakukan aksi nyata. 
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